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答申に至るまでの経緯は，本広報 No.4, 6, 8, 12, 16に掲載されております。
各委員は， 個人的に多くの人の意見をきく努力をし， 従来提案されている学内外の改革案を参考にし
て， この改革案を作成されましたが， 各部局の意見を代表しているものでもなく，また， 各層の意見を
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